








Ặ ྡ   ᑠ㔝 ᱇௓ 
ᤵ ୚ Ꮫ ఩          ༤ኈ㸦ᕤᏛ㸧 
Ꮫ ఩ ᤵ ୚ ᖺ ᭶ ᪥          ᖹᡂ㸰㸴ᖺ㸱᭶㸰㸴᪥ 
Ꮫ఩ᤵ୚ࡢ᰿ᣐἲつ Ꮫ఩つ๎➨ 4᮲➨ 1㡯 
◊✲⛉㸪ᑓᨷࡢྡ⛠ ᮾ໭኱Ꮫ኱Ꮫ㝔ᕤᏛ◊✲⛉㸦༤ኈㄢ⛬㸧ᅵᮌᕤᏛᑓᨷ 
Ꮫ ఩ ㄽ ᩥ 㢟 ┠          ⇕ᖏࣔࣥࢫ࣮ࣥᇦ࡟࠾ࡅࡿ⾲ᒙᔂቯࣁࢨ࣮ࢻホ౯࡜ࡑࡢᑗ᮶ᒎᮃ 
ᣦ ᑟ ᩍ ဨ ᮾ໭኱Ꮫᩍᤵ 㢼㛫 ⪽ 
ㄽ ᩥ ᑂ ᰝ ጤ ဨ          ୺ᰝ ᮾ໭኱Ꮫᩍᤵ 㢼㛫 ⪽  ᮾ໭኱Ꮫᩍᤵ ㉺ᮧ ಇ୍ 
ᮾ໭኱Ꮫᩍᤵ ⏣୰ ோ  ᮾ໭኱Ꮫ෸ᩍᤵ ᑠ᳃ ኱㍜ 




















࡛ࣝ࠶ࡿ Shallow Landslide Instability Prediction㸦SLIP㸧ࣔࢹࣝࢆ㐺⏝ࡋ㸪ᮾ༡࢔ࢪ࢔ᇦ࡬ࡢࣔࢹࣝࡢ㐺
⏝ྍ⬟ᛶࢆホ౯ࡋࡓ㸬✵㛫ゎീᗘ㸪㝆㞵ศᕸ㸪⾲ᅵᒙཌࡀຊᏛⓗ⾲ᒙᔂቯࣔࢹࣝࡢ᥎ᐃ⤖ᯝ࡟୚࠼ࡿ
ᙳ㡪ࢆホ౯ࡋࡓ㸬⤫ィⓗᡭἲ࡜ຊᏛⓗᡭἲ࡟ࡼࡿࣁࢨ࣮ࢻ࣐ࢵࣉࢆẚ㍑࠾ࡼࡧ⪃ᐹࡋࡓ㸬࡞࠾㸪ࣁࢨ








ࡓ㸬 AUCࡣ✵㛫ศᕸ㞵㔞ࢆ⏝࠸ࡓゎീᗘ 90m ࡟࠾࠸࡚᭱኱್ 0.883㸪㡿ᇦᖹᆒ㞵㔞ࢆ⏝࠸ࡓゎീᗘ






ࢡࣔࢹࣝ࡜ SLIPࣔࢹࣝ࡟ࡼࡿࣁࢨ࣮ࢻ࣐ࢵࣉ࡟࠾ࡅࡿ AUCࡣ 0.800࡜ 0.883࡛࠶ࡾ㸪SLIPࣔࢹࣝࡀ
ᔂቯᆅ࠾ࡼࡧ㠀ᔂቯᆅ࡟㛵ࡍࡿ㧗࠸ⓗ୰⋡ࢆ♧ࡋࡓ㸬



















ᖺ࠿ࡽ 2099ᖺ㸧ࡢ୕ᮇ㛫㸪ᑐ㇟ GCMࢆMIROC5࣭ GFDL-ESM2M࣭CanESM2࣭ CSIRO-Mk3.6.0࣭
INM-CM4࣭CNRM-CM5 ࡢභ✀㢮࡜ࡋࡓ㸬࣌ࢳࣕࣈࣥ㡿ᇦ࡟࠾ࡅࡿゎᯒࡢ⤖ᯝ㸪Ᏻ඲⋡ 1 ௨ୗ࡜࡞
ࡿࢢࣜࢵࢻࡢᖺⓎ⏕ᩘ㸦୙Ᏻᐃࢢࣜࢵࢻᩘ㸧࡟㛵ࡋ࡚㸪ᑗ᮶࡟࠾ࡅࡿቑຍഴྥࡀ♧ࡉࢀࡓ㸬ࡲࡓ㸪
MIROC5ࢆ㝖ࡁ㸪୰㛫Ẽೃࡼࡾࡶᑗ᮶Ẽೃ࡟࠾࠸࡚୙Ᏻᐃࢢࣜࢵࢻᩘࡀ኱ࡁ࡞ቑຍ⋡ࢆ♧ࡋࡓ㸬ቑຍ






ຍ⋡ࢆ♧ࡋࡓ㸬ቑຍ⋡ࡣ GFDL-ESM2M࡟࠾࠸࡚᭱኱࡛࠶ࡾ㸪୰㛫Ẽೃ࡛ 45㸣㸪ᑗ᮶Ẽೃ࡛ 59㸣ቑ
ຍࡋࡓ㸬GCM࡟ࡼࡿ⤖ᯝࢆᖹᆒࡍࡿ࡜㸪୙Ᏻᐃ᪥ᩘࡣ୰㛫Ẽೃ࡛ 31㸣㸪ᑗ᮶Ẽೃ࡛ 34㸣ቑຍࡋࡓ㸬




⏕㢖ᗘࡀ 1.6᪥࠿ࡽ 2.0᪥⛬ᗘቑຍࡋࡓ㸬ࢳࣕ࢜ࣉࣛࣖ㡿ᇦ࡟࠾ࡅࡿゎᯒࡢ⤖ᯝ㸪 5ᖺ㝆㞵ᴟ್ࡢⓎ
⏕࡟క࠺Ᏻ඲⋡ࡢศᕸ࡟㛵ࡋ࡚㸪୰㛫Ẽೃ࡜ᑗ᮶Ẽೃ࡟࠾࠸࡚ࢳࣕ࢜ࣉࣛࣖὶᇦࡢୖ୰ὶᇦࡢᩳ㠃㒊

















ࡿ⬤ᙅᛶᣦᶆࡣ⌧ᅾẼೃ࡟࠾࠸࡚ 0.48㸪୰㛫Ẽೃ࡟࠾࠸࡚ 0.52㸪ᑗ᮶Ẽೃ࡟࠾࠸࡚ 0.53ࢆ♧ࡋࡓ㸬
ࡲࡓ㸪㐺ᛂ⬟ຊࡢᑗ᮶ኚ໬ࢆ⪃៖ࡍࡿሙྜ㸪ᅵ◁⅏ᐖ࡟ᑐࡍࡿ⬤ᙅᛶᣦᶆࡣ⌧ᅾẼೃ࡟࠾࠸࡚ 0.48㸪
୰㛫Ẽೃ࡟࠾࠸࡚ 0.46㸪ᑗ᮶Ẽೃ࡟࠾࠸࡚ 0.43ࢆ♧ࡋࡓ㸬ࡇࢀࡽࡢ್ࡣ⬤ᙅᛶࡢศ㢮࡟࠾࠸࡚ High
࡟ᒓࡋ㸪ࡇࡢᆅᇦࡀᅵ◁⅏ᐖ࡟ᑐࡋ࡚⬤ᙅ࡞ᆅᇦ࡛࠶ࡿࡇ࡜ࢆ♧၀ࡋࡓ㸬 
? 553 ?
? 554 ?
